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пÀблі³и Афаністан в період афансь³ої війни, де на
част³Àінфе³ційноїпатолоіїприпадалодо70%хворих
ілише30%–напацієнтівзнеінфе³ційнимихвороба-











45 ро³ів, перебÀвали в одна³ових Àмовах побÀтÀ і
війсь³ової слÀжби, в ³раїні з жар³им ³ліматом, ен-
демічнійстосовномаляріїітифо-паратифознихзахво-
рювань (ТПЗ). Черевний тиф і паратифиÀціймісце-









рÀпÀ хворихми об’єднали в однÀ. Клінічний діаноз
тифо-паратифозноїінфе³ціїпідтвердженолабораторни-
миметодами(виділеннямемо-і³опро³ÀльтÀри),ата-















ТПЗ свідчить про те,що черевнотифозний інфе³цій-
ний процес, очевидно, створює Àмови, я³і сприяють
перетвореннюбрадиспорозоїтів і т³аниннихшизонтів
веритроцитарнішизонти.Проходитьта³званапрово-
³ація малярійної інфе³ції,що перебіала в латентній
формі або бÀла в ін³ÀбаційномÀ періоді, À хвороо,
інфі³ованооплазмодіями,я³ийотримÀвавхіміопроф-
іла³ти³À,внаслідо³чоонебÀло³лінічнихпроявівне-
дÀи [3]. Підвищення температÀри тіла в обстежених


































Озноб 61,4±2,3 56,9±5,3 >0,05
ВідчÀттяжарÀ 20,2±1,9 32,5±5,0 >0,05
Більолови 93,3±1,1 100,0 >0,05
ОстÀдазмінюєтьсявідчÀттямжарÀ 27,4±2,1 53,4±5,3 <0,01
ПорÀшенняснÀ 30,9±2,1 61,6±5,2 <0,001
Е³зантема 38,6±2,3 32,5±5,0 <0,05
ЛомотавÀсьомÀтілі 19,3±1,8 59,3±5,2 <0,001
ТифознийстатÀс 7,6±1,2 16,2±3,9 <0,01
Підвищенапітливість 23,8±2,0 65,1±5,1 <0,001
НÀдота 8,0±1,0 18,6±4,1 <0,01
Блювота 2,7±0,7 12,7±3,5 <0,05
ПорÀшенняапетитÀ 72,2±2,1 91,8±2,9 <0,001
ЗдÀттяживота 42,6±2,3 77,9±4,4 <0,001
ПозитивнийсимптомПадал³и 63,2±2,2 64,0±5,1 >0,05
Пронос 29,1±2,1 46,5±5,3 <0,05
За³реп 42,6±2,3 29,0±4,8 <0,05
Збільшенняпечін³и 58,7±2,3 87,2±3,6 <0,001
Збільшенняселезін³и 23,8±2,0 62,7±5,2 <0,001
Тахі³ардія 14,4±1,6 59,3±5,2 <0,001
Ус³ладнення 8,3±2,2 23,2±4,3 <0,001
Рецидиви 9,4±1,3 32,0±5,0 <0,01
проводжÀвалось профÀзним потовиділенням. Три-
валістьаряч³ивід3ібільшетижнівчастішереєстрÀ-
валасьпризмішаномÀперебіÀінфе³ції.Симптомиза-
альної інто³си³ації À хворих з інфе³цією-мі³ст бÀли








Хара³терною озна³ою при змішаномÀ перебіÀ
тифо-паратифозноїінфе³ціїзмалярієюбÀвепатоліє-







рівня білірÀбінÀ від 40 до 60 м³моль/л. Збільшення
селезін³и–відмічалиÀ2,6разÀчастіше,ніжпримо-
ноінфе³ції,відповідноÀ62,7проти23,8%хворих.Се-
лезін³а À хворихзмі³ст-інфе³цієюÀ12,0% випад³ів
бÀлазначнихрозмірівівистÀпалаз-підреберноїдÀи
на8-10 см, при пальпації різ³о болюча. Та³і важливі
особливості інфе³ційноо процесÀ при тифо-парати-
фознихзахворюваннях,я³рецидиви,щонадовозат-
римÀвалиодÀжанняхворих,протяом4ібільшетижнів
вини³али в 3 рази частіше, ніж À ³онтрольній рÀпі,
відповідно32,0проти9,4%випад³ів.Рецидивижма-














ви³ли³ає трÀднощі в ³лінічній діаностиці і є прямим
по³азаннямдля лабораторноо обстеження не тіль³и






À томÀ числі й мі³ст-інфе³цій, серед війсь³овослÀж-
бовців на території РеспÀблі³и Афаністан значною
міроювпливали³лімато-еорафічні(висо³оір’я)Àмо-
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SUMMARY.Basingon thepracticalexperienceof
treatment of soldiers during the Afgan war the
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